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. . . Y  L I S B O A  ES AS I :
T IS B O A ...
, J «Como R om a, tiene siete colinas; com o A ten as, posee un cielo tan  
transparente que en é l p odrían  v iv ir  los d ioses; com o Tyro, es aventu rera  d e l  
mar; como Jerusalén , sacrifica a quienes quieren darle un a lm a...»
En esta bella  definición com para tiva  sin te tiza  Eça de Q ueiroz la  d es­
cripción m ás exacta  de la  fison om ía  topográfica de la c iu dad  y  e l esbozo m ás  
afortunado de su perfil espiritual. L isboa  es asi.
E xtendida y  replegada entre siete p rom on torios; chorreante de luz, llo­
vida de un cielo alto  y  a zu l; a som ada  valien tem en te a ese rio, que es m ar, la 
añosa ciudad trepadora  m antiene una absolu ta  independencia de carácter. 
Acaso p or a tesorar una p erso n a lid a d  an cestra l inconfundible, o ta l  v e z  p o r­
que duerm a una siesta  de siglos, L isboa  se rebela contra todo cam bio de p o s ­
tura. H ace fren te  a cualquier im posición. E s una urbe inm utable, creada p o r  
los hombres y  pro teg ida  p o r  D ios, p a ra  exa lta r — a los ojos de una hum ani­
dad afanosa—  la tranqu ila  alegría de un sosegado v iv ir . A lgo  de P araíso  
debe tener L isboa cuando la  con­
templación es uno de los quehace­
res a que se entrega su población  
con m ayor deleite.
D esde seis m iradores de nom ­
bres sonoros e l lisboeta contem pla  
un plácido y  lejano p an oram a  m a ­
ritimo q un próx im o y  encrespado  
oceano de rojos tejados. L os ba­
rrios se m iran unos a otros, en una 
vecindad de siglos. A lgu n as casas  
cercanas llegan a d ia logar entre s í. 
i-a ciudad tiene su espejo en e l Tajo, 
y  el Tajo balancea en sus reflejos de  
plata y  cobalto la  ondulante silue- 
ta de la ciudad. M irándose a s i  
misma, contem plándose sin  tregua,
Lisboa entera, tram polín  de g lorio­
sos com etidos m arineros, practica  
una especie de reposado e inocente 
narcisismo. Su autocontem plación  
Encuentra e l am paro  y  la  está tica  
com plicidad d e l tiem po.
D icen  que, a veces, en ciertas ciudaaes a n d a lu zas parece que las saetas  
d e l re lo j suspenden su circular giro . L isboa  supera esta  in m ovilidad . En la  
v ie ja  O lisipo e l calendario  gregoriano solam ente tiene un día: e l d ía  eterno  
e insondable de L isboa. * * *
C om o decía  d e l D erecho R om an o aquel fa m o so  profesor, L isboa  tam bién  
com enzó p o r  no existir, aunque, en rea lidad , ex istió  an tes de nacer. F a lsa ­
m ente la  leyenda  a tribuye a U lises, p a d re  de Telém aco, la  fundación  de L is­
boa. S i  alguna v e z  U lissea  tuvo existencia  rea l no lo fu é  en L u sitan ia  sino m ás  
bien — según ciertos au tores— en A n dalu cía . D e la U lissea  legendaria a la 
Lisboa actu a l una cadena de nom bres — A lisu bbo , F elicitas Ju lia , O lisipone, 
A schboum a, L ixbon a ...— bau tizó  a tra vés  de los siglos la cap ita l portuguesa.
C on ayu da de cru zados n orm andos, A lfon so  H enriques conquistaba la  
ciu dad  a los m oros hace ju sta m en te  ocho siglos. La p rim era  d in a stía  alfonsi- 
na d ila ta  y  engrandece L isboa. L a  ca p ita l aum enta de opulencia en los s i­
g los X V  y  X V I  bajo la d in a stía  de  
A v iz .  Sigue siendo C orte durante la 
dom inación  española . U n terrem o­
to la  destru ye  en 1775, y  un hom ­
bre, e l m arqués de P om bal, la  re­
con struye afanosam ente. Su obra  
aún perdu ra . Perdura, pero , poco a 
poco , la  L isboa  pom b a lin a  v a  ce­
d ien d o  e l p a so  a la  L isboa  sa la za -  
r ia n a  — ciu dad  m oderna de sun­
tu osas a ve n id a s—  concebida p o r  
a q u el gran  m in istro  de O bras Pú­
b licas que fu é  D u arte  Pacheco.
* * *
In justicias de la v id a . E l n om ­
bre de un m ediocre fabu lista , sin  
gran  resonancia  en la litera tura  
lusa, designa la  zo n a  urbana m ás  
frecu en tada  de la ciudad: e l G hia­
do. E l G hiado, m ás que una calle, 
m á s que un céntrico sector urbano, 
es una ve rd a d era  institución  lis-
A rr ib a :  En ei cen tro  d e  L isb o a , la  c a lle  C h io d o , en la  co n flu enc ia  
d e  la  R úa  G a r re t .—A  la  d e re ch a : Un p a n o ra m a  d e  la  ca p ita l p o r­
tu g u esa  d e sd e  la  co lin a  d e  G r a ç a .— A b a jo : C a l le ja  t íp ica  d e l b a ­
rrio  A lfa m a , y , a  la  d e re ch a , el a rco  d e l M a rq u é s  do  A le g re te  en 
el b a rr io  típ ico  d e  la  M o u ra r ía . — En la  p a g in a  s igu ien te : L isboa 
v is ta  d e sd e  los ja rd in e s  d e  S a n  Ped ro  A lc á n ta ra  y  un b e llo  aspecto  
de l puerto  lisb o e ta .
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boeta. R úa G arret, rúa do Carm o, rúa N o v a  de A lm a d a , Largo do C hiado. 
constituyen, ju n to  con la  cercana B aixa, la  clave de la  v id a  lisboeta  en el 
orden social, económ ico y literario. E l C hiado es e l corazón  de L isboa, p o r  
no decir que toda  L isboa v iv e  un poco en e l Chiado.
O tra cu riosidad  que ofrece L isboa. D e los 800 .000  h abitan tes que cuen­
ta la población raro es e l que no tra n sita  una v e z  a l d ía  p o r  la  P la za  de D on  
Pedro IV . S in  em bargo nadie designa a  esa p la za  p o r  su nom bre oficial. P ara  
todo el mundo la  P la za  de D on  Pedro I V  es < R oss io». P reside e l  am plio cua­
drilátero, orlado de com ercios y  cafés y  flanqueado p o r  e l teatro de D oñ a  
María II, una esta tu a  d e l célebre m onarca luso que d a  nom bre a la  p la za . 
Asegura un v iejo  y  gracioso rum or popu lar que e l personaje que se yergue  
arrogante sobre la a lta  colum na, que s irve  de pedesta l, no es D on  Pedro I V  
sino e l em perador M axim ilian o de M éjico. C uando dicha esta tua , proceden te
de Francia, se encontraba en L isboa, p a ra  ser tran sportada  a  M éjico, fu é  fu ­
silado  M axim iliano. Com o y a  no p o d ía  ser en via d a  a  su destino , e l gobierno  
portugués de aquella época la  adqu irió  a bajo precio, y  acordó que — in sta la ­
d a  sobre una a ltís im a  colum na—  bien p o d ía  su plan tar la  egregia figura d e l f a ­
m oso m onarca luso que prom ulgó la  C arta  constitucional. A s i  es que, en la 
v o z  d e l pueblo, D on  Pedro I V  no tiene p la za  n i esta tua , a  p e sa r  de que ofi­
cialm ente lleva  su nom bre una m agnifica p la za  y  perpe tú a  su m em oria  un 
im ponente m onum ento.
L a L isboa pom balin a  encuentra su expresión  artistica  m ás acabada  en 
e l  bellísim o <Terreiro do  P aço», designado tam bién  con e l  nom bre de p la za  
d e l Com ercio. A b ierto  a l  rio, e l « Terreiro do P aço» es una p la za  única en su 
género. Todo en ella es arm onía arquitectónica. S u  destin o  burocrático, pu es  
cobija a ca si todos los departam en tos m inisteriales, la  convierte en centro de
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A rrib a : Uno de las p la za s  más 
típ icas y concurridas de L is ­
boa: la de Rossío; a l fondo, 
el Teatro N a c io n a l de Doña 
M aría I I ,  y  en prim er térm i­
no, la  estatua de Don Pedro IV.
A b a jo : La rg o  de San  Dom in­
go s, en el centro de lo popu­
losa cap ita l de Portugal.
la  v id a  oficial. E l « Terreiro do P ago» enm arca  e l m ejor m onum ento de L is ­
boa: la  esta tu a  ecuestre de D on  Jo sé  I, obra  de  Sequeira .
* * *
A  la som bra  d e l C a stillo  de S a n  Jorge, e l tip ism o lisboeta  se refugia  
prin cipa lm en te en d os barrios. A lja m a  y  M ouraria. A lja m a  es e l barrio  m ás  
antiguo de L isboa . A n te r io r  a la n a c io n a lid a d  portuguesa, es un conglom e­
rado  de h um ildes y  p in to resca s casas le v a n ta d a s  en un laberin to  de ra m p a s  
y  callejuelas. Z o n a  popu la r y  m arin era , se ex tiende, vec in a  a l  pu erto , desde  
la C a ted ra l h asta  S a n  V icente, p a n teó n  de los m onarcas lusos.
M ás reducido, pero  no m en os p in toresco , es e l  barrio de la  M ouraria . Su  
nom bre pro v ien e  de que en dicho lugar establecieron  sus com ercios los m oros  
libertos a  ra íz  de la  con qu ista  de L isboa  p o r  A lfo n so  H enriques. En la  M ou­
raria  aún se con serva  e l ú ltim o vestig io  de la  m uralla  de la  ciudad: e l Arco 
d e l M arqués de A legrete .
Y  s i  e l do lien te  sen tim ien to  se esconde en la A lja m a  y  en la M ouraria, la 
alegría de L isboa  se eleva , en cam bio, a sus m iradores. H elo s  aquí: Santa  
L ucia sobre A lja m a ; N u estra  S eñ o ra  do M onte sobre M ouraria; S a n ta  Cata­
lin a  y  R och a  d e l C onde O b id o s sobre e l T ajo; S a n  P edro  A lcá n ta ra  sobre la 
A v e n id a  d a  L iberdade... ¡ Y  la  c iu d a d  en tera  a los p ies  d e l C astillo  de San 
Jorge!
A  m odo de p a lco s de un singu lar tea tro , desde  esto s  m iradores se con­
tem pla  e l quieto y  va r ia d o  espectáculo de esta  L isboa  secular, < hospedería 
d e l v ie n to», unas veces, y  p o sa d a  d e l sol, ca si siem pre.
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